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Mirosław J. Leszka, Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bi-



















Ukazywanie  postaci  Symeona  Autor  rozpoczyna  od  dywagacji  dotyczących 
przypuszczalnego  czasu  jego  narodzin,  ustalając  tę  datę  na  najpóźniej  rok  867. 




















wania. Bez wątpienia  rok  893  stanowił  dla  Symeona  nowe  otwarcie w  jego  życiu, 
oznaczał porzucenie stanu duchownego i objęcie władzy w Bułgarii, ale pod czujnym 
okiem protektora, czyli Borysa-Michała, który ponownie został mnichem. W III roz-
dziale  zostały  omówione  zagadnienia  związane  z  pierwszą wojną  z Bizancjum  (za 
rządów Symeona) w latach 894-896, podczas której władca nabierał coraz większe-
go  doświadczenia w  polityce międzynarodowej,  i  jak  słusznie  skonkludował Autor  
„...mąż stanu, utalentowany wódz...” (s. 98). Napięcia na linii bułgarsko-bizantyńskiej 












































o  wyprawie  morskiej  niejakiego  „Tamala  al-Dulafi”. Ale  odwołując  się  oryginału 









Książka  od  strony  wydawniczej  prezentuje  się  równie  okazale,  jak  jej  treść. 










1 Pełną  bibliografię  prac Autorki  do  roku  2011  znajdzie  czytelnik  w:  Bălgarsko srednovekovie: 
obščestvo, vlast, istorija, red. G.N. Nikolov, Sofija 2013, s. 17–25.
